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フランスの高校教育「公民・法律・社会」における家族に関する教材 
Teaching Materials related to “civic, legal and social education” of families 



















































































































・政教分離法（1904 年 10 月 9 日） 







・遺伝子組換えに関する 2008 年 6 月 25 日法 
 















【図】 Nathan 社教科書 高校第 1学年「公民・法律・社会」の構成11 
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― 注 ― 
1 大津尚志「フランス高校教育段階における『公民・法律・
社会』科の理論と方法」（『社会科教育研究』第 99 号，




（『中央学院大学社会システム研究所紀要』第 8 巻第 2




2001 年，pp. 163-170.）。 
4 Ministère de l’éducation nationale, Le nouveau lycée,  
repères pour la rentrée 2010, 
(http://media.education.gouv.fr/file/reforme_lycee/91/8/Nouv
eau-lycee-Reperes-pour-la-rentree-2010_133918.pdf, 最終確
認 2012 年 1 月 25 日) 
5 B.O., spécial, no.9, 2010. 
6 B.O., no.21, 2011. 
7 B.O., spécial, no.9, 2010. 












2002 年，pp. 39-50.）。 
11 なお，参照。大津尚志「フランスの初等・中等学校にお
ける法教育」（江口勇治編『世界の法教育』現代人文社， 










Nathan社リセ第 1学年「公民・法律・社会」22-23 頁 再構成された家族：フランス社会に対する挑戦？ 
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計経済研究所）の研究書，2009 年 10 月） 
文書２ フランスの家族の変化 
a 家族のタイプ 
 1990 1999 1990-1999 
の増加率 数 ％ 数 ％ 
「伝統的」家族 7083000 77.6 6474000 73.4 －8.6
「ひとり親」家族 1387000 15.3 1640000 18.6 17.4
再構成家族 646000 7.1 708000 8.0 9.6
 
b 家族における子どもの位置 





0 歳から 17 歳の人口 13590000 100
（2006 年人口調査，2004～2007 年の親的カップルと生活する子どもの位置に関する調査，INSEE） 
問題状況 







ᩥ᭩ 3 ᪂ࡓ࡞ᐙ᪘ᙧែ 
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ᩥ᭩㸰 PACS: ኱ᡂຌࡋࡓዎ⣙ 
Albert⤮ 
2010ᖺ࡟ INSEE࡟ࡼࢀࡤ㸪፧ጻࡢ 4ศࡢ 3ࡀ PACS࡜࡞



































































権 利 と 義
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文書５ PACS の解消 
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